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L'ESGLÉSIA CRIDADA A COMPARTIR 
EL GOIG 1 L'ESPERANCA DELS HOMES. 
MISSIO I DIALEG 
per Salvador PIÉ 1 NINOT 
«Joies i esperances, tristeses i angoixes dels homes d'avui, dels 
pobres sobretot i de tots els qui sofreixen, són també les joies i les 
esperances, les tristeses i les angoixes del Crist, i no hi ha res de 
veritablement huma que no hagi de trobar resso en els seus cors... 
És per aixo que 1'Església se sent amb tota veritat íntirnament solida- 
ria del genere huma i de la seva historia» (GS 1). 
Només per proclamar aquesta introducció, junt amb el número 1 de la 
Dei Verbum, el número 2 de la Sacrosanctum Concilium i la número 1 de la 
L~rmen Gentium, valia la pena fer tot un Concili! No és estrany que K. 
Rahner, un dels més grans teolegs catolics dels nostre temps, si no el que 
rnés, escrivís que «la nova situació de la teologia després del Vatica 11 no 
existeix si no és en la GS* essent vertaderament «un progrés dogmatic*, tal 
com ha proclamat el seu deixeble E. Klinger en un recent llibre horne- 
natge l .  
1. PRE-HISTORIA DE LES GRANS INTUICIONS DE LA «GAUDIUM 
ET SPESn 
Encara no fa quaranta anys que la teologia catolica va obrir un capítol 
nou de la seva historia en intentar d'abordar per primer cop -amb plena 
consciencia i amb totes les exigencies del metode teologic- el problema del 
significat de l'obra mateixa de l'home en el món a la llum de la revelació. 
Fins llavors la teologia havia considerat l'acció de l'home en el món 
solament des del punt de vista del seu valor etic, meriton o no, per a la 
- 
* Hern rnantingut estrictament el caracter oral d'aquesta intervenció. 
1. E .  KLINGER, Der Glrr~rbe des Konzils: ein dogmcrfischer Forfschritf: Glorrbe in 
Prozess: Christsein nach dem II .  Vntican~im Fesfschr$t K .  Rahner), Freiburg 1984, 
pp. 615-626. 
salvació eterna. Ara, sense excloure aquest aspecte indiscutible per al 
cristia, es pregunta sobre el valor mateix de les realitats terrenes i del 
treball huma, i sobre el significat de la historia alliberadora o no en quant és 
obra de l'home. Els factors que contribuiren a introduir en la teologia 
aquesta problematica nova foren d'índole molt diversa i complexa, que 
escapa a l'objectiu d'aquesta ponencia. Amb tot, si n'haguéssim d'assenya- 
lar almenys un de ben decisiu, probablement cap no ho seria tant com la 
instancia marxista, que en la seva primera ortodoxia presentava la fe 
cristiana en el «més-enllas com una evasió alienant de l'existencia de 
l'home en el món. 
Després que el Concili Vatica 11 -especialment en la Lumen Gentium i 
la Gnirdilrm et Spes- ha pres posició en diferents punts fonamentals d'a- 
questa qüestió teologica, ens hem familiaritzat de tal forma amb aquest 
tema, que hem perdut la sensació de la seva novetat. Malgrat tot, cal no 
oblidar el merit singular dels teolegs que obriren camí en aquesta nova 
frontera teologica2. 
Pero, a part d'aquests primers noms i escrits teologics, quins són els 
grans corrents eclesials, teologico-pastorals previs a la Gnudiirm et Spes? 
Enumerem-ne a grans trets les característiques. 
La  importancia que han adquirit els laics en la vida de 1'Església Catolica 
constitueix un punt característic de l'evolució que va des del papa Pius XI 
- c reador  de 1'Acció Catolica- fins al Vatica 11. En efecte, en acabar la 
primera guerra mundial es prengué consciencia que existeix una acció espe- 
cífica dels laics insubstituible; a més, no es tractava d'una tasca particular 
confiada a uns quants selectes, sinó d'una missió comuna a tots els batejats. 
Pius XI, essent arquebisbe de Mila, ja anima tals experiencies. Els laics, 
considerats fins llavors com a meres ~forces  auxiliars» (Pius X), van passar 
a ésser «partíceps en l'apostolat jerarquic». L'any 1922 s'organitza 1'Acció 
Catblica a Italia; i l'any 1926 a Espanya. Contemporaniament, un jove 
prevere belga, Cardijn, va iniciar I'AC especialitzada, la JOC, caracterit- 
zada per una metodologia activa i concreta (la revisió de vida). Junt amb la 
JOC sorgiren moviments especialitzats: en el món rural, la JARC; en el 
món estudiantil, ja organitzat des del 1921 pel moviment d'intel4ectuals i 
universitaris Pax Romana MIEC, la JEC ... Alhora l'escoltisme catolic 
desenvolupa, sobretot en medis benestants, una funció analoga a la JOC. 
En la Catalunya de I'avantguerra és important l'experiencia breu pero 
2. Heus-los ací per ordre de temps: G. THILS, Tl iéo lo~ ie  dc~s rc~olités tci7ustrc.s. 
Louvain 1946 (=Tc~ologírr y rrrrlitltrtl soc.i<rl. San Sebastián 1955); D. M. CHENU, Porri. 
rrnc, tlicklo,yic~ tlrr tr.<rvrril. París 1955 (=Barcelona 1960); H. Urs von BALTHASAR, 
Tlic,olo,yic, c1c.i. Ge.sc~liic~litc,, Einsiedeln 1950 (= Madrid 1964); J .  DANIÉLOC.. E~srr i  s11r Ir 
111y.\t(;i.c, c/c 1'11i.stoirc~. París 1953 (= San Sebastián 1957); Y.-M. CONGAR, Jtrlons porir 
irnc, tliéolo,yie tlrr laii.trt. París 1953 (=Barcelona 1965). Vegi's el bon resum histdric de 
B. BESRET, 1nc.ccrncrtion 0 1 1  Eschrrtologic.:) Contrihrrtion ri I ' l~istoire drr voc~cihri1crii.e 
rc,li,yic~rc.u c,ontc,mpor(iin 1935-1955. París 1964. 
significativa de la Federació de Joves Cristians. Progressivament sorgiren 
també moviments adults inspirats en la mateixa metodologia. Recordem, a 
més, la fundació de la Legió de Maria (1921-1923.) i de les Congregacions 
Marianes (1948), amb objectius diferents pero que arran del 11 Congrés 
Mundial de 1'Apostolat Seglar (Roma, 1957) foren incorporats a aquest 
concepte rnés ample dlApostolat Seglar. 
2. L'Església i la qüestió social 
2. 
L'acció dels catolics en el món s'ana distingint cada cop rnés de I'Acció 
Catolica com a tal i, fins poc abans del Vatica Ir, es desenvolupa sobretot 
en el terreny social. 
L'aparició de la revolució russa, els avencos dels primers partits socialis- 
tes després de la primera guerra mundial i, alhora, la gran crisi economica 
fomiren al papa Pius XI l'ocasió per a precisar el seu pensament. Fou 
sobretot I'encíclica Quadragessimo anno (1931) que ampliava alguns punts 
de la doctrina social de la Rerum h1ovarum de Lleó XIII (1889), associant a 
una crítica renovada del socialisme historic una veu d'alerta contra els 
excessos del capitalisme. Alla es demanava una profunda reorganització de 
l'ordre social i economic en el seu conjunt, distanciant-se del liberalisme 
economic rnés dominant. 
Pius XII no publica cap encíclica social, pero multiplica les seves inter- 
vencions sobre qüestions concretes en aplicació del que el1 anomena per 
primer cop «doctrina social de 1'Esglésiam. Joan XXIII amb l'encíclica 
Mater et Mngistra (1961) toma a aquesta llarga tradició i advoca pel 
concepte de cogestió i major intervenció de 1'Estat en l'economia. Amb Pau 
VI, ja després del Vatica 11, tenim una continuitat amb la Pop~rlor~rm 
Progressio (1967), anomenada «encíclica de la resurrecció»!. 
El problema dels partits polítics confessionals - q u e  tan preocupa Lleó 
XIII i Pius XII- fou un tema de constant debat, especialment amb motiu 
de les eleccions italianes de la postguerra. La qüestió de la guerra civil 
espanyola, el fenomen de partit com el PNV i UDC ja abans d'ella, i la 
seva inspiració cristiana són punts també a retenir. 
3. Els corrents teologico-pnstorcrls 
Amb l'evident perill de simplificar els grans trets, recordem alguns aspec- 
tes rnés dominants: per una banda les importants reflexions filosofiques que, 
provinents de Franca, superen el seu h b i t 3 .  Així J. Maritain i E. Mounier, 
sense oblidar un obscur profesor d'Ais de Provenca, M. Blondel, iniciador 
de la filosofía de l'acció a comencaments d'aquest segle. 
La distinció maritainiana entre l'actuar «en cristia» i «en tant que cristian 
(aquesta darrera, propia dels moviments d'AC) esdevingué programatica 
com a distinció que salvava l'autonomia de les realitats temporals. D'altra 
3. J. MARITAIN, H u m ~ n i s m e  inregral (París 1936); E .  MOUNIER, Manjfest del Per- 
sonrrlisme (París 1969). 
banda, el personalisme de Mounier imbuí fortament el pensament dels cris- 
tians presents en el món (recordem que A. C. Comín fou un gran propaga- 
dor de Mounier prologant-ne les obres completes [1974]). 
Junt amb aixo, tenim la importancia creixent dels teolegs propers als 
moviments i als centres de pastoral: així, ja el jove dominic Congar l'any 
1935, en publicar unes conclusions teologiques sobre les raons actuals de la 
increenca, observava: «constatem un deficit d'encarnació que vol dir de 
Ca to l i c i sme~~ .  També el P. Chenu, gran especialista en sant Tomas i en 
teologia medieval, escrivia un primer llibre l'any 1947 sobre Spiritualité du 
travail (Lieja) predecesor del més teologic de 1955. Alhora diversos teo- 
legs-consiliaris de moviments o membres del centre Lebret publicaven 
obres ben importants 5 .  
Anotem també el fori impacte de l'espiritualitat de Foucauld, sobretot 
amb el llibre de Voillaume, En el corazón de las masas (1950), contempo- 
rani del llancament a Roma pel P. Lombardi del moviment «Món Millar)). . . 
Cal parlar aquí de la fundació de la Missió de Franca (194111942) i del 
llibre programatic France, pavs de mission?, així com dels moviments de 
renovació sacerdotal: Mons. Ancel amb el Prado, les diverses associacions 
sacerdotals, missionals o diocesanes (a Barcelona amb el Dr. Bonet vivint a 
Roma pren una orientació ben romana-conciliar...). 
Alhora cal citar també el naixement i potenciació dels instituts seculars ..., 
i no cal dir del moviment litúrgic i catequetic, del qual ja s'ha parlat en les 
altres ponencies.. . 
11. LECTURA TEOL~GICO-PASTORAL DE LA «GAUDIUM ET SPES» 
1. Homc i Historia verslrs ~S ignes  del temps» 
La forma com Gnlldium et Spes articula l'home, i la historia és per 
mediació de la categoria ~s ignes  del temps». Es tracta d'una expressió que 
Joan XXIII usa per primer cop en la butlla de convocatoria del Vatica 11 
(1961) i que serveix d'esquema de l'encíclica Pacem in terris (1963). Pau VI 
l'usa en l'encíclica programatica Ecclesiam sliam (1964) i la GS la defineix 
així: 
«Per a atenyer aquest fi (la missió de JC de servir i no ésser servit), 
1'Església té en totes les epoques el deure d'escmtar els signes del temps i 
d'interpretar-los a la llum de l'evangeli, talment que pugui respondre, d'una 
manera ajustada a cada generació, a les qüestions eternes dels homes sobre 
el sentit de la vida present i de la vida futura i sobre la relació de I'una amb 
l'altra ... Cal, doncs, coneixer i comprendre el món en el qual vivim, les 
4. Utlc, i~onclrrsio~i ilicíolo,yic/rre ir /'c~~ic/rrc~tr .\rri. Ic~s rcrisons nctirellrs de I'iticro\yr~i- 
(,e. dins Lrr Vic. Iniellc~t rrellí, 37 (1935) 214-249. 
5 .  T. SJAVET, Espirii11~11itoi de I'engorjnmeni (Pans 1959); Acció. comí vers Dhr 
(París 1960); L a  promoció hlrmonn (París 1960). 
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seves esperances, les seves aspiracions i el seu caracter a vegades drama- 
tic» (GS 4.44). 
Els signes del temps, doncs, se situen en l'analisi de la realitat viscuda 
com a esdeveniment aue tenen en virtut del seu context i de la seva 
perspectiva humana, una significació que sobrepasa la seva pura materiali- 
tat. En efecte, a partir de diversos fets que s'esdevenen en els homes i en la 
societat, la lectura creient de la realitat és capa$ de discernir «el germen 
diví que existeix en tot heme» (GS 3) i que l'obre a 1'Evangeli. El seu 
discerniment és una tasca eclesial, ja que «el poble de Déu s'esforca per 
discernir ... quins són els vertaders signes de la presencia o de la voluntat de 
Déu» (GS 11). Es tracta d'una aplicació immediata, en l'ambit del testimoni 
de la doctrina general del Concili sobre 1'Església com a poble de Déu, i 
sera en la línia del sensLis fidei (LG 12) on s'inscriura el discerniment dels 
signes del temps. 
Aquí es posa de relleu tota la teologia de la revisio de vida o dels fets 
quotidians revisats a la llum de l'Evangeli, que s'ha convertit en un estil 
teologico-pastoral. Amb raó podem dir que «pel celebre metode en tres 
punts (dels metodes d'AC), veure-jutjar-actuar, no sols s'han vist influits 
militants sinó consiliaris i, de retop, teolegs. Aquests darrers tingueren la 
sorpresa de descobrir no solament una vida cristiana, fins i tot mística ... 
sinó també una teologia implícita que, un cop estructurada, resultava mera- 
vellosa (J. P. Torrell). 
L a  consideració dels signes del temps corn a senyals reveladors de la 
presencia nova de Déu en el món que és la Revelació, forma part de la 
tasca eclesial de descobrir el misteri de Déu en la seva realització historica, 
pasada;  present i futura. En efecte, «l'expressió signes del temps adquireix 
sentit i abast no sols en la redacció de la GS,  sinó en el teixit mateix de la 
doctrina i del metode, allí on 1'Església es defineix en la seva relació 
consubstancial amb el món i la historia. Es tracta, podríern dir, d'una 
categoria constitucional que decideix les lleis i condicions de l'evangelit- 
zació des del moment en que el cristia se sent compromes en els esdeve- 
niments, enmig dels anhels, les esperances i angoixes dels homes, els seus 
germans creients o no» (Chenu). En definitiva, per al creient, tot esdeveni- 
ment huma té una significació profunda des que JC «borne perfecte entra en 
la historia del mónn (GS 38) esdevenint eredemptor de l 'home~ (RH 1). 
Es  tracta, doncs, d'un tema lligat a altres expressions conciliars tals com 
praeparntio evangelica o semina Verbi (LG 16) i que vol posar de relleu la 
possibilitat d'una trobada profunda entre I'home concret d'avui i I'Evangeli. 
2. Rerefons ~eol&ic  de la ~Galrdilim et Spes. 
Enumerem quatre punts clau que al nostre parer constitueixen el rerefons 
teologic de la Gaudium et Spes: 
a) La qüestió de «la llei natural»: el camí de In humanització. 
En nom de quines exigencies etiques comunes I'Església parla al món? 
És  indubtable que a partir de la Gaudium et Spes aquest argument ha de 
fer-se servir diferentment: no es tracta d'una concepció Exista, sinó d'un 
pronunciament de t ip~rs direccional. és a dir, d'un anunci de vrrlors a tutelar 
i promoure. 
En aquest sentit el migisten de 1'Església ha d'ésser lloc d'encontre 
privilegiat d'experikncies i de reflexions comunes en la recerca de solucions 
valides per als nous problernes, en la línia de fidelitat a experiencies 
anteriors i, sobretot, a I'evangeli. És possible que un greu penll per a la 
moralitat i la integritat dels fidels pot portar el magisteri a pronunciar-se 
sobre qüestions, encara que no estiguin suficientment aclarides en tots els 
seus aspectes (Hlrmoncre Vitne). Recordem que I'expressió 4lei natural» 
s'entén en un sentit completament diferent que en les cikncies humanes. 
És en el sentit de comí d'humtlnítzació que se situa la paraula de {'Es- 
glésia, ja que no pot renunciar a ésser experta en humanitat (Pau VI), 
respectuosament, Iliurement, pero fent una oferta creible i engrescadora. 
b) L o  qiiesrió del sohrenat~rral 
Gracies a la unitat recuperada entre I'inici de la fe o preparació que ja és 
«sobrenatural» (Concili d'Aurenja, 529) i el sobrenatural, I'Església pot 
respectar i assumir «les joies i les esperances, les tristeses i les angoixes* 
(GS 1) de la humanitat i convertir-se*, com digué Pau VI en «antropocen- 
trica» sense deixar d'ésser autenticament «teockntrica». 
D'altra banda, és significatiu que la Ga~idium et Spes no faci servir 
I'expressió «sobrenatural». Se situa més en la dinamica de I'existencial 
sobrenatural de Rahner, I'existencial crístic d'Alfaro i dels seus deixebles a 
casa nostra (J. M. Rovira, V. Capdevila), el sobrenatural cristockntnc de 
Flick-Alzeghy , la condició supracreatura de Ladaria.. . o simplement la 
condició crística de la realitat. 
c) Lrr qiiestió del cnrricter rínic i rtniversrrl de Jeslís 
El caracter cristologic, cristocentric i cristofinalitzat de la Gaudium et 
Spes és tan clar que la Redempror Hominis la cita com a font principal. 
L'afirmació de la valoració positiva de les altres religions, la salvació fora 
de la visibilitat eclesial, la universalitat de la gracia, la condició minoritaria 
dels creients no poden fer renunciar a la maduresa que és Crist. Recordem 
que el Vatica' 11 va utilitzar una expressió tradicional per a definir la relació 
de les altres religions amb I'economia cristiana amb els tres verbs: sanatlrr- 
elevcrtrir-cons~immatlrr ( L G  1 5 ;  AG 9). Posteriorment s'ha reprks el tema en 
I'Evnn,gelii Nrinriandi en una perspectiva més amplia d'evangelització dona- 
da  la importancia de «les llavors del Verb» presents en les religions no 
cristianes ( E N  53). En la Redemptor Hominis, Joan Pau 11 fa un pas més 
en valorar el dialeg en si com a obra ja de 1'Esperit ( R H  6). 
L'afirmació central de la Lrrrnen Gentilrm 1 i de la Sacrosanct~im Con- 
c i l i~ rm 2 fa un nou plantejament. Hi ha un segle des que el Syllabus (1864) 
afirma que 1'Església era societas perfecta i tenia potestat temporal indirecta. 
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L'afirmació misterica-sacramental de 1'Església comporta una perspectiva 
que emmarca tota la seva concepció operant un edescentrament* (Joan Pau 
11) sobre si mateixa orientant vers I'únic centre en Jesucrist. Alhora aixo 
mostra el seu doble valor: intern (sagrament primordial, arrel dels sagra- 
ments); extem (missió i mediació significativa per al rnón). 
Alhora comporta de dir clarament que 1'Església com a signe visible és 
institució de lo ,fe (diferent d'organització). Amb aixo es posa en relleu que 
també és tota 1'Església la que té relació amb el món. Es pensa poc, a més, 
que Església institució designa principalment l'ambit pastoral i sacramental 
de  la comunitat de fe que anuncia la Bona Notícia i denuncia el que deshu- 
manitza ... Grups polítics diferents coincideixen a veure la institució simple- 
ment com a poder a utilitzar i aixo va en detriment de la institució-sacra- 
mental-visible de la fe tal com la volgué el Senyor. 
Aquesta institució necesita una area de visibilitat en la llibertat que 
possibiliti la fe en comú, l'evangelització, la catequesi, la celebració sacra- 
mental i poder viure i testimoniar-la en llibertat i comunitat com a signe de 
I'amor de Déu al món (J. M. Rovira). D'aquí també la dimensió institucio- 
nal implícita en la comunió eclesial sense la qual esdevé club privat o 
ghetto sectari.. . 
111. PERSPECTIVES DE FUTUR 
1. Relectura qrre fa de la ~ G a u d i ~ ~ m  et Spes»: El Sínode de 1985 
Es dediquen set punts al tema. 
1) Q~rant a I'actualitat de la Gaudi~rm et Spes: gran actualitat. Alhora 
diferenciació dels signes del temps parcialment: han augmentat les angoixes 
i dificultats (fam, opressió, injustícia, guerra, terrorisme, violencia...). Cal 
doncs, una nova reflexió teologica. 
2) Theologia cr~rcis: centralitat de la creu de Crist. Historia i Historia de 
la Salvació a partir del misteri pasqual. No exclou teologia creaciólencarna- 
ció; no és pessimisme, sinó realisme en esperanca. 
3) «Aggiornamento»: no acomodació facil; tampoc clausura immobil en 
1'Església. Obertura missionera per a la salvació integral.. . valors humans 
purificats i elevats per la gracia a la familiaritat amb Déu, Jesucrist i Esperit 
Sant. 
4) Inculturació: no pura adaptació externa: integració de valors culturals 
en cristia i radicats en Crist. Relació Evangelilcultura (EN 20). 
5 )  Didleg no-cristianslno-creienfs: positiu i important. Aixo no obsta la 
missió. 
6 )  Opció preferencial pels pobres i promoció humana: no exclusiva. 
Defensa drets, vida. Missió espiritual que implica promoció, amb distinció 
pero no separació. 
7 )  Suggeriments: teologia de la creulinculturaciólopció preferencialldoc- 
trina social per a la promoció humana: cal fer-la avancar ... 
RCatT XIIZ (1986) 
2. Reflexions finals 
Que podem dir després d'aquests vint anys? Que podem dir després dels 
deu primers anys a Espanya que feren que fos quasi més important la 
Declaració sobre Llibertat Religiosa que aquests grans documents? Que 
podem dir un cop vist aquest bon document del Sínode extraordinan? Heus 
ací unes afírmacions finals: 
A partir d'una comprensió de 1'Església ja no corn una altra societat civil, 
corn una «societat perfecta» tal corn visquérem llargament, hem d'entrar 
més profundament en la comprensió de 1'Església sagrament de comunió, 
que celebra, creu i testimonia. Al meu modest parer, la relectura teologico- 
pastoral de la Gcrudium et Spes avui i aquí ens proposa la següent imatge: 
1) Una Església que és servei, és a dir, que ofereix gentilment, gratuita- 
ment, convencudament la salvació de Jesucnst. Un servei no privat - c o m  
una secta o club privat- sinó corn un eservei públic~ i no corn a «aparell 
ideologicv, ~societat perfecta» o altres succedanis ... que té una proposta 
«d'humanització» que no li ve d'ella sinó de la imatge fascinant de Jesús, el 
Crist. De segur que tota la reflexió sapiencia1 i categoria d'home nou de 
sant Pau, tan present en la Gairdium et Spes i en la Redemptor hominis, són 
eixos decisius de referencia. 
2) Uncr Església de la medicrció cultural. Al nostre país, la situació 
política ens porta a privilegiar la mediació política i aixb era imprescindible. 
La decisió deis bisbes espanyols d'afavorir el pluralisme politic dels cns- 
tians fou quelcom irrenunciable. Ara bé, al meu parer ens cal «recuperar» 
I'espai intermedi entre l'individu i la macro-política, que continua essent 
important. Els cnstians no anem units a les eleccions, i aixo és clar; ara bé, 
aixo no pot voler dir que la nostra fe, que la nostra Església tingui tan sols 
un ambit privat. Cal dialogar, participar en tot el debat cultural en sentit 
ample (associatiu, cívic, social ...)... i els cnstians en aquesta mediació 
cultural no anem desprotegits: tenim una antropologia, una cristologia, una 
eclesiologia ... La Galrdilrm et Spes, rellegida aro, ho subratlln, i el Sínode 
ens dóna pistes tot parlant de la inculturació i I'evangelització ... 
3) Unrr Esglésicr de I'esperanqa crrrcificoda. Els nous signes dels temps 
ens ho recorden, sobretot I'atur -no present en el temps de la Ga~rdium et 
Spes. Una esperanca crucificada des de i a partir dels crucificats d'aquesta 
terra: els pobres, els marginats, el quart món ... Pero una crucifixió que se 
sap camí de Pasqua i que no espera de I'eficacia purament humana el seu 
reeiximent. Una esperanca crucificada que no és resignació sinó fortalesa, 
fidelitat, serenor, pas de mort a vida, espiritualitat pasqual. 
4)  Uncr Església, finalment, evangelitzadora en el testimoni. Es tracta 
d'una expressió que la Galrdirrm et Spes empra setze vegades (en el Vatica 
11 surt' 133), que Evangelii N~rntiandi privilegia i que el Sínode Extraordi- 
nan acaba de rellancar fortament amb aquestes paraules: «L'Evangelització 
es fa per testimonis; testimoni no sols de paraula sinó de vida. Cal no 
oblidar que testimoni en grec es diu "martir" ... L'Evangelització dels no- 
creients pressuposa I'autoevangelització dels batejats ... » (EN 2). 
Testimoni sovint obscur tant per part del qui testimonia corn del qui el 
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percep. Sabem, pero, que la validesa que malgrat tot li atribueix la interpre- 
tació cristiana, adhuc quan el testimoni no té correspondencia en el qui el 
testimonia, no és comprensible de prop si no es té present que aquest 
testimoni es realitza a I'interior d'una comunitat, com a testimoni d'una 
comunitat que en el seu conjunt realitza el que testimonia. L'Església santa 
és, segons la comprensió cristiana, el pressuposit que fa possible que el 
testimoni de 1'Església -fins i tot quan és realitzat indignament- sigui 
realment testimoni, és a dir, que realitzi allo que testimonia. 
Una Església evnngelitzadora en el testirnoni és una Església -tots 
nosaltres que responem a una triple invitació: des del testimoni apostolic 
fundant al testirnoni de vida quotidid, essent pont i mediació d'ambdós el 
testimoni de I'Esperit. És així com la categona testimoni pot convertir-se en 
la millor traducció de la paraula de Pere «donar raó de I'esperanca (1Pe 
3,16), ja que aquesta no es redueix a la pura reflexió i la seva pretesa 
diafanitat conceptual, sinó que es refereix al testimoni apostolic historic, 
assumit pel testimoni constant de vida, animat pel testimoni de 1'Esperit. És 
així com donar raó es trasllueix en donar testimoni d'aquesta presencia 
nova i reveladora de Déu - c o m  a Revelació cristiana i eclesial- que és 
«esperanca» per al món i per a la historia de tots els ternps. 
